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Després de breus rcculls i p o e m e s csparsos en diverses 
antologies i pubJicacions periódiques, Rosa To r r en t - u n a 
m e m b r e mes de 1 abundant florida poética sortíida a les 
terres d ' O l o t , poss ib lement a redós de Ricard C r e u s i 
J a u m e B o s q u e t - ha pogut publicar el sen pr imer Ilibre de 
p o e m e s en haver guanyar el X X V H Premi Mique l de 
Palol i, fent pales el carácter subjectiu de la poesía lírica í 
el seu giist per alguns jocs lingüístics, Tha titulat, jugan t 
amb r i i omon ímia del seu n o m , Ros,i del dcscrt. Aquesc fct 
ja ens ha de posar sobre la pista del carácter intensament 
incini í personal de la seva poesía, feta, a parts iguals, d 'un 
despullament formal o retóric que a vegades l 'apropa al 
prosaisme I d'tuia recerca deis temes essencials - e l pas del 
temps, l ' amor - . 
El llibre organitza els seus quaranta-dos poemes en tres 
seccions que contenen el matcix nombre de textos í que 
s'indtulen, respectivament, «Ombres». «Set» i «Travessar el 
desert". A la primera seccíó destaquen les ombres que ens 
recorden els esdevenimencs importants o no de les nostres 
vides, les taques i rastres que el pas del temps ha anat dei -
xant sobre nosakres. alió que román deis instants viscuts 
- r e s senc i a - després que el transcórrer deis anys hagi provat 
d 'esborrar-ne el record. La segona seccíó identifica la set 
del títol amb el desig eróric, gairebé sexual per l'explicita-
cíó d'algunes imatges, ja siguí en ¡'etapa de recerca o de 
culminació. El viatge, la natura, el paísatge com a ímniens 
e m b o k a l l de la petitesa del j o travessen la tercera, que 
sembla teñir com a referent real, i com el seu títol indica, 
un viatge a través d 'un desert concret. Evidenmient . pero, 
les tres seccions no son compart iments tematícs estañes i 
t emes , imatges, p re tex tos travessen fronteres a m b gran 
facílítac. I n o ha d ' e s t r anya r t r o b a r - h i , p e r e x e m p l e , 
I'ímplícit esbós de crírica social que supura Tenumeració 
de sintagmes del poema Arca. D'altra banda, aquest recurs 
—el de Tenumeració de sintagmes nomináis - és un deis que 
caracteritza els seu estil, j u n t a m e n t a m b la concentrac íó 
léxica i sintácrica í la urilització de la métrica lliure i el vers 
blanc. En l ' abundor de l'escassesa és on l 'autora sembla 
trobar-se mes cómoda —tant de temes com de recursos-. A 
vegades, pero, el tópic quotidiá es fa massa present i cap 
recurs el salva d'esdevenir tan sois una escena mes d'algun 
melodrama tronat, com ara a Peces deliccidcs. Pero sí, com 
deien els clássics, de tant en tant fins i tot H o m e r fa una 
migdiatü), no és d'estranyar que un primer llibre no siguí 
del tot perfecte. Aixó sí, p r o m e t i fa q u e aquest lector 
esperi amb cont inguda impaciencia una nova mostra de 
l'art incipient d'aquesta autora. 
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